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 Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui komitmen organisasional, kepuasan 
kerja, dan budaya organisasi terhadap kualitas 
layanan secara parsial pada Karyawan di 
perusahaan PT Kereta Api Indonesia di 
Kabupaten Lamongan. Selain itu untuk menguji 
kelayakan model regresi pengaruh variabel 
komitmen organisasional, kepuasan kerja, dan 
budaya organisasi terhadap Kualitas Layanan 
secara simultan pada Karyawan di perusahaan 
PT. Kereta Api Indonesia di Kabupaten 
Lamongan. Populasi dalam penelitian ini adalah 
karyawan Perusahaan PT. Kereta Api Indonesia 
di Kabupaten Lamongan. yang telah bergabung 
selama kurang lebih 2 Tahun, dan sampel yang 
terpilih sebanyak 100 karyawan yang ada di 6 
stasiun  Kabupaten Lamongan. Data diperoleh 
melalui data primer. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan regresi linier 
berganda. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi 
linier berganda, korelasi berganda, koefisien 
determinasi, uji t, uji F. dari analisis regresi 
linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa kinerja karyawan yang dibagi menjadi 
tiga variable komitmen organisasional, kepuasan 
kerja, dan budaya organisasi seluruhnya 
berpengaruh terhadap kualitas layanan baik 
secara parsial maupun secara simultan, dan 
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paling dominan mempengaruhi kualitas layanan. 







 Abstract  
 Th This study aims to determine organizational 
commitment, job satisfaction, and organizational 
culture towards service quality partially for 
employees at PT Kereta Api Indonesia in 
Lamongan Regency. In addition to testing the 
feasibility of a regression model the influence of 
organizational commitment variables, job 
satisfaction, and organizational culture on 
Service Quality simultaneously on Employees in 
the PT Kereta Api Indonesia in Lamongan 
Regency. The population in this study were 
employees of PT Kereta Api Indonesia in 
Lamongan Regency. who have joined for 
approximately 2 years, and the sample chosen is 
100 employees in six sation of Lamongan. 
Hypothesis of this study uses multiple linear 
regression. The sampling technique used was 
purposive sampling. The analytical tool used in 
this study is the validity test, reliability test, 
multiple linear regression test, multiple 
correlation, coefficient of determination, t test, F. 
test of multiple linear regression analysis. The 
test results show that employee performance 
which is divided into three organizational 
commitment variables, job satisfaction, and 
organizational culture all affect service quality 
both partially and simultaneously, and 
organizational commitment is the most dominant 
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